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創作物の動作表現方法に対する情報技術の活用
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Educational content of the drawing and handicrafts has generally divided into two areas of “Expression”
and “Appreciation” as being provided by the elementary school course of study. This research focuses on the
former content of study concerning the expression of motion which pupils want to produce with feeling, see-
ing, and imagination and so on. The purpose is to use the information technology as a technique for express-
ing the motion of a creative object in order to expand pupils’ activity range. A motion-expression-type robot
is proposed as the teaching material that can be used in the class of the drawing and handicrafts. The pupil
can make the robot move by either a manual operation or an embedded microcomputer. The possibility to be
able to apply the proposed robot to the drawing and handicrafts is considered. The understanding level of the
expression of the motion by the information technology is also investigated by using the robot. As a result of
the research class in the elementary school, it has been clear to be able to apply the information technology to
express the motion of the creative object.
Use of information technology for expressing motion of creative object
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